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STATl!. OF . I NE 
Of f ice of t he Adjutant General 
Augusta. 
South Pnr1s , Mn1ne , 
July 6, 1940. 
Name ____ u~n~o--K~e~b ... k~o~u .... e~n..._ ______________ _ 
st--et Address R t ,.., 
•.... _ ....... a~1.._1 ..... e ..... G ... ,-----------
Town ~ddress South Paris , Maine . 
How long 1n United Sta tea 29 years, How long in Maine 15 7ea ra 
Born 1n_..,.F_iwn ... J.,.a.,.n.w.a ...  _______ Date or Birth .January: 16, 189Q, 
I r ma~ried, how many children------ Occupation Irabarer, 
Name of Employer ----F~a~n~u~a.....il~,1~,Jr~k~1~n~e~v---------
Address South Par i ;=i , Maine, R.F, P, 
Englia~ ----- Speak A 1 ittle ~ead Not mncb, Write _.N._o.,.,.._ ______ _ 
Other r,anguages _F...,i..:n_..n.,..i..:s'"h~,'"-----------
Have 1ou ever mo.de a pplica tion for c itizenship _...N11.1oA----Have you ever hnd military s ervice __.N~o~,~---~ 
If so,1 where ----------~~---~ When~-----------
Signature 
(':) 
Witnea~ /__14,41 L JYM::4d 
. ~ ~ 
"\ 1,l 
t I •' lO 
